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Билет № 1. 
1. Предмет, объект и задачи лексикологии. Аспекты и направления изучения словарного 
состава русского языка. Сущность социолингвистического, системно-
семасиологического, ономасиологического, когнитивного и функционального подхо-
дов к изучению лексики. 
2. Лексические антонимы. Характер образуемой ими оппозиции. Структурные и семан-
тические типы антонимов. Понятие энантиосемии. 
 
Билет № 2. 
1. Лексика и другие уровни языка. Словарный состав в системе языка. Особенности лек-
сики как системы. Проницаемость образуемой словами системы, ее подвижность. Па-
радигматические, синтагматические, вариантные отношения в лексике. 
2. Типы многозначности: радиальная, цепочечная, радиально-цепочечная. Разновидно-
сти структур многозначного слова с учетом характера отношений, связывающих раз-
личные ЛСВ многозначного слова. 
 
Билет № 3. 
1. Лексическая семантика в ономасиологическом и системно-семасиологическом аспек-
те. Специфика лексических единиц: воспроизводимость, непроницаемость, цельно-
оформленность, обращенность слова к действительности. 
2. Типология фразеологизмов. Фразеологизмы с точки зрения происхождения и с точки 
зрения экспрессивно-стилистических свойств. 
 
Билет № 4. 
1. Слово как единица лексики. Множественность определений слова. Связь лексиколо-
гии с лексикографией, фонетикой, словообразованием, морфологией и синтаксисом. 
2. Русская фразеология. Фразеологизмы как особые единицы языка, их соотнесенность 
со словом и синтаксическими конструкциями. Парадигматические отношения во фра-
зеологии. Грамматические свойства фразеологизмов. 
 
Билет № 5. 
1. Принципы и методы описания лексического значения. Понятие о компонентном ана-
лизе и составляющих его методе идентификации и дефиниционном анализе. 
2. Основные типы модификаций значений слов: смысловые наращения, смысловая ре-
дукция, актуализация семантических признаков слова, ассоциативно-образная актуа-
лизация и др. 
 
Билет № 6. 
1. Слово как знак. Значение слова и понятие. Лексическое и грамматическое значение. 
Структура лексического значения слова. Макрокомпоненты (денотативный, сигнифи-
кативный и прагматический)  лексического значения слова. 
2. Образование слов русского языка из заимствованных морфем. Калькирование и каль-
ки. Типы калек. Освоение заимствований и его виды. 
 
Билет № 7.  
1. Микрокомпоненты лексического значения. Типология сем. 
2. Словарный состав русского языка в социально-функциональном аспекте. Причины и 
особенности динамизма лексико-семантической системы языка Активная и пассивная 
лексика. Частотные характеристики словаря. 
 
Билет № 8. 
1. Виды оценочных компонентов в значении слова. Ассоциативные признаки (коннота-
ции), связанные со словом. 
2. Научно-техническая и профессиональная терминология. Специфика термина. Поня-
тие терминосистемы. Активное взаимодействие общеупотребительной лексики и тер-
минологии в современных условиях. Термин в словаре и словари терминов. 
 
Билет № 9. 
1. Референция как отнесенность актуализованного имени (именной группы) к объектам 
действительности. Ассертивная и пресуппозитивная часть лексического значения. 
2. Метафора и метонимия как способы семантической деривации. Виды метафор. 
 
Билет № 10. 
1. Соотношение формы и содержания в слове Морфемная и семная структура слова, от-
ношения манифестации и репрезентации, связывающие две стороны слова-знака. 
2. Процесс архаизации лексики и типы устаревших слов: архаизмы и историзмы. Их 
разновидности и причины устаревания. 
 
Билет № 11. 
1. Мотивированность и немотивированность слова и значения. Виды мотивировок. 
Внутренняя форма слова и ее виды («изобразительная», или фонетическая, семанти-
ческая и словообразовательная). 
2. Типология классов слов: семантические поля, функционально-семантические поля, 
тематические группы и пр. 
 
Билет № 12. 
1. Основные этапы развития русской лексикологии. 
2. Заимствования из древних и новых языков. Особое место старославянизмов среди 
древнейших заимствований. Классификация заимствований по происхождению (язы-
ку-источнику) и тематическим группам. 
 
Билет № 13. 
1. Представление значения слова в когнитивной семантике. Концептуальный анализ 
лексики и фразеологии. 
2. Синонимический ряд и его доминанта. Коммуникативные и стилистические функции 
синонимов. Семантическое представление синонимии в словаре. Обзор словарей си-
нонимов. 
 
Билет № 14. 
1. Типы слов по общему характеру лексического значения: самостоятельные, служебные 
и междометные. Знаменательные и местоименные слова. Понятие о дейксисе и ана-
форе, о перформативах. 
2.  Синтагматические отношения в лексике. Закон семантического согласования. Семан-
тическая и синтаксическая валентность слова. Сильная и слабая позиция слова в кон-
тексте. Представление сочетаемости слова в словаре. Словари сочетаемости. 
 
Билет № 15.  
1. Вариантные отношения в лексике. Лексическая неоднозначность (полисемия и омо-
нимия). Многозначность (полисемия). Понятие о многозначности и внутрисловной 
семантической парадигме. 
2. Пласты лексики русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконно русские 
слова: индоевропейские, праславянские, древнерусские (восточнославянские) и соб-
ственно русские. 
 
Билет № 16. 
1. Виды метонимических переносов. Сужение и расширение значений. 
2. Словарное представление лексики. Принципы лексикографии. Основные типы слова-
рей русского языка. 
 
Билет № 17. 
1. Омонимия. Лексические омонимы и их виды. Источники омонимии. Проблема раз-
граничения омонимии и полисемии. Словари омонимов. 
2. Понятие лексической функции. Функциональные типы лексических значений: значе-
ния идентифицирующие и характеризующие (предметные и признаковые). Их поля-
ризованность и взаимодействие. 
 
Билет № 18. 
1. Парадигматические отношения в лексике. Микропарадигматические и макропара-
дигматические связи слов. Парадигмы классифицирующего и вариантного типов. 
Типы словесных оппозиций. 
2. Русская фразеология в свете антропологической лингвистики, семантики и  прагма-
тики. Вопрос об объеме фразеологии и типах ее единиц. Устойчивость и вариатив-
ность фразеологии. 
 
Билет № 19. 
1. Синонимия как фундаментальный тип отношений языковых единиц. Вопрос о крите-
риях синонимичности. Типы лексических синонимов: абсолютные, контекстные, ва-
риантные синонимы. 
2. Картина мира в русской фразеологии. Национальная специфичность русской фразео-
логии (концепция В.Н. Телия). Фразеологические словари.  
 
Билет № 20. 
1. Лексико-семантические группы слов как основной класс слов в лексике, их основные 
признаки: грамматические, деривационные, семантические. 
2. Семантическое варьирование слова в речи как проявление вариантных отношений в 
лексике. Факторы, определяющие семантическое варьирование слов. Словари поэти-
ческого языка и словари писателей.  
 
Билет № 21. 
1. Стилистические функции антонимов. Семантическое представление антонимов в сло-
варе. Обзор словарей антонимов. 
2. Активные семантические процессы в лексике русского языка конца ХХ века. Процесс 
обогащения словарного состава и типы новых слов и новых значений слов. Потенци-
альные и окказиональные слова. Неологизмы и их разновидности. Словари новых 
слов и значений. 
 
Билет № 22. 
1. Лексические конверсивы. Их структурные и семантические типы. Отличие их от си-
нонимов и антонимов. Гиперо-гипонимия. Гиперонимы и гипонимы. 
2. Диалектизмы. Просторечие. Жаргонизмы. Жаргонная лексика в литературном языке. 
Словари диалектной лексики, просторечия, жаргонизмов. 
 
Билет № 23. 
1. Типы контекстных факторов и связанная с ними типология лексического значения 
слова (классификация В.В. Виноградова). 
2. Лексика нейтральная и стилистически маркированная. Стилистическая дифференциа-
ция лексики русского языка (стилистические разряды слов).  
 
Билет № 24. 
1. Социальная и территориальная дифференциация русской лексики. Лексика общена-
родная и специальная (профессионализмы, термины). 
2. Способы отражения в словарной статье лингвистического словаря различных видов 
информации о слове. Структура словарной статьи традиционного толкового словаря, 
аспекты описания слова в толковом словаре. 
 
Билет № 25. 
1. Семантическое представление структуры многозначного слова в словаре. Словари ме-
тафорической лексики. 
2. Русская фразеология. Фразеологизмы как особые единицы языка, их соотнесенность 
со словом и синтаксическими конструкциями. Парадигматические отношения во фра-
зеологии. Грамматические свойства фразеологизмов. 
 
 
 
 
 
